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De la investigación a continuación se presentará una síntesis  “Gestión administrativa y 
registro de accidentes laborales según el área de admisión del Hospital Edgardo 
“Rebagliati Martins” Jesús María 2015” 
 
La investigación estuvo dirigida con el objetivo de determinar  que hay relación en  
gestión Administrativa y el registro de accidentes laborales. Es de tipo básico la 
investigación, con  nivel descriptivo  correlacional siendo diseño no experimental y de 
corte transversal. Esto se formó por 90 colaboradores  del área de admisión  de Hospital 
Rebagliati Martins 
 
Las variables fueron los instrumentos utilizados en la recolección es  un proceso de 
datos realizado con software SPss vers. 22. 
 
Se realizó a través del coeficiente  Rho de Spearman el análisis descriptivo y la 
correlación, resultando de Rho=0,465s, e interpreta moderada las variables, con ρ = 0.00 (p 
< 0.05), rechazando la hipótesis  nula señalando entonces que es significativo lo existente 
en las variables. 











Then research a synthesis will be presented "administrative management and 
registration of industrial accidents according to the intake area of the Hospital Edgardo" 
Rebagliati Martins "Jesus Maria 2015" 
 
The research was conducted in order to determine that there relationship administration 
and registration of industrial accidents. Basic type is research, with descriptive 
correlational level being non-experimental and cross-sectional design. This was formed by 
90 employees from the Rebagliati Martins Hospital admission 
 
The variables were the instruments used in collecting data is a process performed with 
SPSS software vers. 22. 
 
It was done through the coefficient Spearman Rho descriptive analysis and correlation, 
resulting from Rho = 0,465s, and interprets moderate variables, with ρ = 0.00 (p <0.05), 
rejecting the null hypothesis stating then that is significant what exists in variables. 
Keywords: Administrative Management, Registration of Industrial Accidents. 
 
